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VISI, MISI DAN TUJUAN 





Menjadi pusat pendidikan pencetak sarjana psikologi yang kompeten dan 
berkarakter sesuai risalah dan budaya indonesia. 
 
MISI 
a. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil menghasilkan 
dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai ilmuan psikologi. 
b. Mengembangkan pusat penelitian psikologi islam dan indigenous yang 
menjadi rujukan nasional dan asia. 
c. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
 
TUJUAN 
a. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif dan bertanggung 
jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi. 
b. Meningkatkna kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
psikologi islam dan indigenous. 







“Kesuksesan di jalani dengan keyakinan, usaha dan bertawakal. Allah selalu 
menjaga mu, mendengar doa mu dan melihat seluruh usaha mu untuk hidup lebih 
baik tanpa penyesalan di kemudian hari” 
(Penulis) 
“Barang siapa yang keluar mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR.Turmudzi) 
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dianalisnawati6@gmail.com 
 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
ABSTRAK 
Tinggal sendiri tidak membuat lansia menjadi tidak bahagia. Sebaliknya, dengan 
kesendirian tersebut membuat lansia menjadi lebih baik lagi dalam membangun 
kebahagiaan pada dirinya dengan melakukan hal-hal positif yang dapat 
mengurangi rasa kesepian dan mampu membuat lansia menjadi mandiri dan tetap 
produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebahagiaan pada 
wanita lanjut usia yang tinggal sendiri. Informan penelitian ini adalah 6 orang 
lansia yang teknik pengambilan datanya dengan menggunakan Purposive 
Sampling, dengan karakteristik sebagai berikut: a). Bertempat tinggal di Desa 
Jatipuro Klaten, b). Tinggal sendiri/ hidup sendiri, c). Berusia 60-80, Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi 
struktur dan observasi (partisipasi). Hasil penelitian menemukan 4 bagian yang 
menunjukan kebahagiaan pada wanita lanjut usia yang tinggal sendiri yaitu 
menjalin hubungan positif dengan orang lain (keluarga dan lingkungan 
masyarakat), keterlibatan penuh (pekerjaan dan aktivitas) dan psikologis 
(Resiliensi, optimisme). Selain itu, dari penelitian ini ditemukan religiusitas 
mempengaruhi kebahagiaan pada wanita lanjut usia yang tinggal sendiri. 
 











HAPPINESS IN A FEMALE WOMAN WHO LIVES ALONE 
 
Diana Lisnawati 
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Faculty Psychology Muhammadiyah University of Surakarta 
 
ABSTRACT 
Living alone does not make the older people become unhappy. On the contrary, 
the solitude makes the older people become better at building happiness in him by 
doing positive things that can reduce the sense of loneliness and able to make 
older people become independent and remain productive. This study aims to find 
out how happiness in older people women who live alone. Informant of this 
research are 6 older people people who technique of data retrieval by using 
Purposive Sampling, with characteristic as follows: a). Living in Klaten, b). Live 
alone, c). Aged 60-80. The method used in this research is qualitative research 
method. Data collection methods used in this study were semi-structural interview 
and observation (participation). The results of the study found 4 sections that 
show happiness in older people women who live alone that is positive 
relationships with other people (family and community environment), full 
involvement (work and activity), pschologycal (Resilience, optimism) religiosity. 
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